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Реферат. Проведены исследования по разработке модельного генотипа животных, полученных на 
основе кроссирования крупной белой и йоркширской пород, приспособленных к условиям Сибири. 
Исследования показали, что ремонтные свинки первого, второго и третьего поколений по скоро-
спелости и толщине шпика не достигают уровня чистопородных йоркширов, но значительно пре-
вышают требования класса элита. Наилучшие показатели скороспелости получены у чистопород-
ных свинок йоркширской породы (178 дней). Скороспелость двухпородных помесей крупная белая х 
йоркшир составила 186 дней. Помеси второго-третьего поколений от скрещиваний показали про-
межуточные результаты (183–184 дня). Толщина шпика у животных второго и третьего поколе-
ний составила 17–19 мм против 22,5 у двухпородных помесей и 13 мм – у свинок породы йоркшир. 
У помесных свиней в процессе селекции во втором и третьем поколениях скрещивания по сравнению 
с первым, а также у третьего поколения по сравнению со вторым наблюдается уменьшение тол-
щины шпика (P<0,001). Обнаружена связь этих показателей с генотипами системы групп крови 
ЕАЕ – edg/edg и edg/edf. Животные обладают отличными мясными и приспособительными каче-
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Abstract. The paper explores the results of crossbreeding Large White pigs and Yorkshire pigs and their model 
genotype. The research has shown that replacement gilts of the 1st, 2nd and 3d generations do not reach the level 
of Yorkshire pigs on maturation and fat depth, but they exceed significantly the requirements of the elite class 
pigs. The highest indexes of maturation were observed in well-bred Yorkshire pigs (178 days). Maturation of 
two-breed crossing (Large White and Yorkshire) was 186 days. Crossbreeds of the 2nd and 3d crossing have 
shown 183–184 days maturation. Fat depth received from pigs of the 2nd and 3d generations was 17–19 mm 
compared with 22.5 mm from two-breed pigs and 13 mm from Yorkshire pigs. The authors observed lower fat 
depth (P<0.001) in the pigs of 2nd and 3d generation in comparison with the pigs of the 1st generation and in 
the pigs of 2nd generation in comparison with the 3d one. The research found out the relation between these in-
dexes and genotypes of blood groups ЕАЕ – edg/edg and edg/edf. The paper outlines that the pigs have perfect 
meat and adaptation features and can be used for development of pig breeding in Siberia and the Far East.
В последние годы производство свинины в на-
шей стране значительно возросло. В Сибирском 
федеральном округе в 2015 г. произведено 439,7 
тыс. т свинины в убойной массе, или 22,76 кг на 
человека в год. Цель свиноводства округа заклю-
чается в создании эффективного производства, 
обеспечивающего конкурентоспособность на 
внутреннем и внешнем рынке [1].
Одним из путей достижения этой цели явля-
ется направление исследований Сибирского феде-
рального научного центра агротехнологий РАН по 
созданию племенной базы высокопродуктивного 
свиноводства с улучшенными потребительскими 
качествами свинины.
Решение данной задачи базируется в том чис-
ле на скрещивании животных самой распростра-
нённой в нашей стране крупной белой породы со 
свиньями зарубежной селекции. Предполагается, 
что это даст возможность сочетать в потомстве 
ценные качества исходных пород – приспособлен-
ность крупной белой породы к разнообразным 
условиям среды и высокие мясные качества им-
портных пород [2–4]. Для решения этой пробле-
мы нами изучены показатели развития ремонтно-
го молодняка, полученного от разных вариантов 
скрещивания свиней новосибирского типа круп-
ной белой породы (КБ) с животными породы 
йоркшир (Й) канадской селекции, завезенными 
из ОАО «Восточный» Удмурдской республики 
и ООО «Знаменский» Орловской области.
При создании новых генотипов животных, 
характеризующихся высокими откормочными 
и мясными качествами и приспособленностью 
к местным условиям, нами изучено влияние спе-
циализированных мясных пород зарубежной се-
лекции на продуктивные качества отечественной 
крупной белой породы при их скрещивании.
Необходимо создать собственную племенную 
базу свиней мясных пород, типов и вести даль-
нейшее их совершенствование по воспроизводи-
тельным, откормочным и мясным качествам.
Целью исследований являлась разработка мо-
дельного генотипа и создание стада свиней, об-
ладающих высокой продуктивностью, хорошими 




Исследования проводились на свиньях 
крупной белой породы в ООО «Сапфир» 
Новосибирской области.
Животных содержали в помещениях, обору-
дованных по современным технологиям, исполь-
зовали корма промышленного производства соот-
ветствующих рецептов.
Отъём поросят и их перевод в группу дора-
щивания проводили в 30-дневном, в группу ре-
монта на контрольное выращивание – в 70-днев-
ном возрасте.
Оценку по собственной продуктивности по-
лученного молодняка проводили в соответствии 
с ОСТ-10 2–86. При этом учитывали возраст сви-
ней при достижении живой массы 100 кг, изме-
ряли толщину шпика на уровне 6–7-го грудных 
позвонков.
Создание собственной племенной базы путём 
скрещивания местных пород с импортными необ-
ходимо вести при постоянном иммуногенетиче-
ском контроле [5, 6]. В связи с этим для опреде-
ления генетической структуры животных разного 
происхождения проводили анализ групп крови 
свиней общепринятыми методами [7, 8].
Для исследований были сформированы четы-
ре группы животных, полученных от скрещива-
ния крупной белой породы с животными породы 
йоркшир, с учетом их кровности (табл. 1).
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1-я – контрольная Й х Й
2-я – опытная (F
1
) КБ х Й
3-я – опытная (F
2
) (КБ х Й) х (КБ х Й);
КБ х (КБ х Й); Й х (КБ х Й); (КБ х Й) х Й
4-я – опытная (F
3
) [(КБ х Й) х (КБ х Й)] х (КБ х Й); [(КБ х Й) х КБ] х (КБ х Й);
[(КБ х Й) х Й] х (КБ х Й); [(КБ х Й) х (КБ х Й)] х Й;
[(КБ х Й) х КБ] х Й;
[КБ х (КБ х Й)] х Й; [(КБ х Й) х Й] х Й
Оценка ремонтных свинок по собственной 
продуктивности проведена методом контрольного 
выращивания [9]. Изучение роста и развития по-
росят, их откормочных и мясных качеств сопрово-
ждалось иммуногенетическим контролем.
Группа 1 являлась контрольной, в которой 
свинок породы йоркшир осеменяли спермой хря-
ков этой же породы. Во 2-й группе маток крупной 
белой породы осеменяли спермой хряков породы 
йоркшир, в 3-й (второе поколение) и 4-й группах 
(третье поколение) помесных свинок разной кров-
ности осеменяли спермой чистопородных и помес-
ных хряков.
Условия содержания и кормления животных 
во всех группах были одинаковыми в соответ-
ствии с рецептами для разных половозрастных 
групп.
Цифровой материал обрабатывали по обще-
принятой методике с использованием расчётов 
селекционно-генетических параметров по ком-
пьютерной программе Excel 2003 г. [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Оценка по собственной продуктивности 
ремонтного молодняка, полученного от разных 
вариантов скрещивания, показала, что наилуч-
шие показатели скороспелости имели чисто-





Группа n Масса поросёнка





1-я – контрольная (Й х Й) ч/п 9 9,60±0,27 179,00±2,72 13,00±0,28***
2-я – опытная (КБ х Й) F
1
26 9,20±0,23 186,00±2,70 22,50 ±0,24
3-я – опытная (КБ х Й) F
2
44 9,70±0,19 184,10±2,80 19,00 ±0,19***
4-я – опытная (КБ х Й) F
3





крупная белая х йоркшир составила 186 дней. 
Помеси второго-третьего поколений от скрещива-
ний показали промежуточные результаты по ско-
роспелости (183–184,1 дня). Эти животные имели 
толщину шпика соответственно 17–19 мм против 
22,5 у помесей (F
1
) и 13 мм – у йоркширских сви-
нок, т. е. в контроле (Р<0,001).
Таким образом, отобранные для ремонта по-
месные свинки второго-третьего поколений ха-
рактеризуются высокой скороспелостью и мяс-
ными качествами.
При иммуногенетическом анализе частот ге-
нотипов крови опытных свиней существенной 
разницы между группами по частоте встречае-
мости и распределению отдельных генотипов 
связи со скороспелостью и толщиной шпика по 
большинству систем групп крови не обнаружено. 
Однако интересные данные получены по системе 
групп крови ЕАЕ (табл. 3).
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Скороспелость, дней Толщина шпика, мм
S±x Cv S±x Cv
ЕАA
cp/- 0,51 190,0±3,2 10 20,6±0,6 16
-/- 0,49 194,0±2,1 6 20,2±0,6 17
ЕАG
a/b 0,57 192,0±2,7 9 20,5±0,6 18
b/b 0,43 192,0±2,7 7 20,3±0,5 13
ЕАD
a/a 0,02 - - - -
а/b 0,49 191,0±2,2 6 20,2±0,7 19
b/b 0,49 192,0±3,1 9 20,6±0,5 14
ЕАE
aeg/aeg - - - - -
aeg/bdg 0,06 191,0±7,2 7 20,1±1,6 16
aeg/bdf - - - - -
aeg/edg 0,38 198,0±2,5 6 20,5±0,6 14
aeg/edf 0,22 193,0±3,1 6 21,1±1,1 20
bdg/bdg - - - - -
bdg/bdf - - - - -
bdg/edg - - - - -
bdg/edf - - - - -
edg/edg 0,14 191,0±6,3 10 18,5±1,3*** 21
edg/edf 0,20 179,0±4,3 9 20,9±0,7 12
edf/edf - - - - -
ЕАF
a/b 0,02 - - - -
b/b 0,98 192,0±1,9 8 20,4±0,4 16
Среднее по группе 192,0±1,9 8 20,4±0,4 16
*** Р<0,001.
Для более подробного анализа взаимо-
действия между скороспелостью и толщиной 
шпика все помесные свинки были распреде-
лены на три группы в зависимости от скоро-
спелости по градации: 175 и менее, 176–195, 
196 и более дней (табл. 4) и толщине шпи-






Группа по скороспелости, дней
1-я (175 и <) 2-я (176–195) 3-я (196 и >)
n=41 n=64 n=52
частота S±x частота S±x частота S±x
ЕАE
aeg/ aeg - - - - - -
aeg/bdg - - 0,08±0,03 182,0±2,9 0,15±0,05 206,0±2,3
aeg/bdf - - - - - -
aeg/edg 0,14±0,05 171,0±1,1 0,22±0,05 187,0±1,4 0,40±0,07 206,0±1,4
aeg/edf 0,22±0,06 169,0±2,1 0,11±0,04 185,0±2,3 0,14±0,05 203,0±1,4
bdg/bdg - - - - - -
bdg/bdf - - - - - -
bdg/edg 0,10±0,05 166,0±1,7 0,16±0,05 183,0±2,0 0,02±0,02 -
bdg/edf 0,10±0,05 165,0±4,2 0,03±0,02 - 0,04±0,03 -
edg/edg 0,15±0,06 167,0±3,3 0,17±0,05 186,0±1,7 0,15±0,05 211,0±4,7
edg/edf 0,29±0,07* 165,0±1,9 0,23±0,05 185,0±1,3 0,10±0,04 200,0±1,1
edf/edf - - - - - -
Среднее по группе - 167,0±1,0 - 185,0±0,7 - 205,0±1,1
Среднее по аллелю Ееdf (n=63) 0,61±0,08* 166,0±1,1 0,38±0,06 185,0±1,1 0,27±0,06 201,0±0,5**
* Разница в частоте генотипа Eedg/edf по сравнению с 3-й группой достоверна при Р<0,05.
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Выявлена интересная закономерность – наи-
более скороспелые свинки обладают большей ча-
стотой встречаемости генотипа edg/edf системы 
ЕАЕ групп крови (Р<0,05)), но в то же время этот 






Группа по толщине шпика, мм
1-я (17 и <) 2-я (18–20) 3-я (21 и >)
n=40 n=43 n=74
частота S±x частота S±x частота S±x
ЕАE
aeg/ aeg - - - - - -
aeg/bdg 0,10±0,05 14,3±1,0 0,05±0,03 - 0,09±0,03 22,2±0,6
aeg/bdf - - - - - -
aeg/edg 0,23±0,07 15,0±0,8 0,28±0,07 19,0±0,2 0,27±0,05 22,8±0,5
aeg/edf 0,17±0,06 15,4±0,9 0,12±0,05 19,1±0,6 0,15±0,04 23,1±0,9
bdg/bdg - - - - - -
bdg/bdf - - - - - -
bdg/edg 0,23±0,07 15,0±0,8 0,28±0,07 19,0±0,2 0,27±0,05 22,8±0,5
bdg/edf 0,05±0,03 - 0,02±0,02 - 0,07±0,03 21,8±0,5
edg/edg 0,18±0,06 14,9±0,8 0,25±0,07 18,9±0,3 0,09±0,03 22,0±0,3
edg/edf 0,10±0,05* 15,4±1,3 0,19±0,06 19,1±0,4 0,27±0,05 23,1±0,5
edf/edf - - - - - -
Среднее по группе - 14,9±0,4 - 19,0±0,1 - 22,7±0,2
Среднее по аллелю Ееdf (n=63) 0,32±0,13 15,2±0,7 0,33±0,13 19,1±0,3 0,49±0,08 22,9±0,3
* Разница в частоте генотипа Eedg/edf по сравнению с 3-й группой достоверна при Р<0,05.
Подобная закономерность проявляется не 
только у животных с данным генотипом, но и во-
обще у животных с наличием аллеля edf незави-
симо от его присутствия в составе того или иного 
генотипа (Р<0,05).
ВЫВОДЫ
1. Экспериментальные данные свидетель-
ствуют об очень высоких мясных качествах сви-
ней йоркширской породы канадской селекции, 
особенно по толщине шпика по сравнению с жи-
вотными крупной белой породы сибирской селек-
ции в условиях промышленной технологии. Из 
числа свинок разной кровности во втором поколе-
нии наилучшую скороспелость и толщину шпика 
показали помеси от поглотительного скрещива-
ния на породу йоркшир.
2. У свинок, полученных от разных сочетаний 
свиней крупной белой породы с породой йоркшир 
канадской селекции, наблюдается уменьшение 
толщины шпика в процессе селекции. Во втором 
поколении оно составляет 3,5 мм, в третьем – 5,5 
по сравнению с первым. Эти показатели соответ-
ствуют требованиям класса элита, но ещё не до-
стигают уровня йоркширов, у которых толщина 
шпика равна 13 мм.
3. Скороспелость свинок первого, второго 
и третьего поколений скрещивания в процессе се-
лекции улучшается и составляет соответственно 
186; 184 и 183 дня против 178 у чистопородных 
йоркширов.
4. При дальнейшем разведении помесей, фор-
мировании генетической структуры высокопро-
дуктивных стад, создании новых приспособлен-
ных к нашим условиям типов следует изучить 
иммунный статус помесей разных сочетаний, при 
этом генотипы системы групп крови ЕАЕ – edg/
edg и edg/edf использовать  в качестве генетиче-
ских маркёров.
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